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No s iempre lodo han de 
ser aves ai c o m e n t a r las 
cosas del c a m p o . A u n q u e el 
payés no pueda sentirse 
c o m p l e t a m e n t e satisfecho 
—li i m u c h o menos— el año 
60 indica un pequeño pro-
greso en el r end imien to de 
los p roduc tos agrícolas , más 
si se tiene en cuenta que la 
reciente polít ica de estabili-
zación ha d a d o visibles re-
sul tados , al menos en el 
m a n t e n i m i e n t o de los pre-
cios de bas tantes mater ias . 
Granos y legumbres , p rác-
t icamente , no han sufrido 
va r iac ión con ios precios 
del a ñ o pasado . Las alga-
r robas d u r a n t e la recolec-
ción se vendieron a 1'70; en 
este m o m e n t o están a 2"ló. 
Es de resal tar el interés que 
despier ta la semil la , el «ga-
rroví», para usos indust r ia-
les. Además de las estruja-
doras que ent regan al pro-
duc to r e! m i s m o peso de 
ha r ina q u e d á n d o s e la estru-
j adora con el «garrovín», 
inservible para la a l imenta-
ción del ganado , hay ot ras 
es t ru jadoras que son lleva-
das al domic i l io del payés y 
descon t ando el peso de las 
semil las , las pagan a 2'50 el 
kilo. 
Los cerdos en la época de 
m a y o r oferta se cot izaron a 
23 pías, e! kilo y al d ismi-
nu i r sub ie ron a 26. 
Del ganado lanar , los le-
chales llegaron a pagarse a 
32 pías, y hoy a n d a n por 
las 26. 
De! vacuno , el precio má-
x imo que conocemos es a 
45'50. La leche se paga al 
p roduc to r a 3'65. 
Las violentas sacud idas 
que solía expe r imen ta r el 
mercado de los huevos h a n 
desaparec ido . E n 1960 h a n 
m a n t e n i d o u n precio más 
regular que en la ac tua l idad 
es de 32 ptas. la docena . 
Las a l m e n d r a s que el a ñ o 
pasado se e m p e ñ a r o n en no 
L 'any x i xa uta ú, 
tot just comença t ; 
serà un any segú? 
o un any Cap girat? 
Perquè , bon amic , fixa't (íitxet) 
si vols en aquest detall , 
mi ra bé aquest numere! : 
c a p - a m u n t o cap-aval! , 
s empre quena a s ' e n e n d r è t 
Per a ixó és molt exposat 
q u e sia un any cap girat. 
Si a sa l luna de Gener 
la tres gelades seguides, 
veureu sort ir pergelides 
per ses soques d 'amet ler . 
,Dia t renta de Febre r 
mi rau el cel ben a n e u : 
si veis dos niguis en creu 
i sou h o m o de negocis, 
no compreu forats de cossis 
o vos-ne-penedireu. 
Es Març pot es'sé un bon mes; 
però mal senyal seria 
si es sol sortís a migdia 
j pes Llevant se pongués. 
Si per sort Nadal caigués 
a devers mitjan Abril , 
m o u r a n tal guerra civil 
ses llagostes eivissenques 
que ses meUes p r imerenques , 
aques t pic! ni cari a mil . 
Es qui pa tesqui d 'agrura , 
pes mes de Maig vagi viu; 
que si se menja un cal iu, 
se to r ra rà sa freixura. 
Sa m a i a a n y a d a és segura 
si pes J u n y fa neu vermeia . 
T a m b é si sa llet d 'euveia 
a devers Pasco Granada 
té gust de fava parada , 
no és bona pes mal de ceia. 
Aquell qui en es Jul iol 
es blat s'en vagi a sembrà.. . 
el t endrán per c iutadà. 
I es qui tor rarà en es sol 
set den t s de llet d 'un mussol 
pes Gost, o serà aviat 
rei d ei Congo coronat , 
o a p l a g a r à tal man ia 
que a b a n s de que passi un dia, 
si és fadrí, s 'haurà casat. 
Si es Setembre fa rovada, 
dos tests podran succeí: 
o que sia any de bon vi, 
0 que el món íaci f lamada. 
Si en acaba r s 'estiuada 
ten im vint pans de saó, 
serà u n temps de lo mil ió 
per empel ta r c a n t a r a n o s 
a m b m u d e s d ' ae rop lanos 
1 bo rdá i s de carre tó . 
Per Tots-Sants serà lo gros: 
es pescadors d 'esperrais 
t e n d r á n atacs de bada i s 
i no t roba ran repòs. 
Aquel l qui per sant Ambròs , 
es Desembre començan t , 
digui que dal t un nisprero 
h a vist un niu d/elefant, 
el t: .;wi.<a per embustcio . . . 
com a s 'endeviñadero 
que, qv\i\ això va acaban t , 
vos-ne demana induígenci 
i, ag! ¡Jii.tt !à pacienci 
que heu fengut de llelgir-ho, 
lectors amics : bon h u m ó , 
bona salut i un bon any 
Vüs> úeíiiijrt per enguany 
a m b la g iàc ia del Senyo. 
S 'ENDEVÍNADERO 
«Ya vieses les 
subi r m á s al lá de ios cien 
duros , h o g a ñ o se lian ani -
m a d o bas tan te , sin que 
quiera decir que su precio 
sea suf ic ientemente r e m u -
n e r a d o s Deben ser de m u y 
buena ca l idad para que las 
paguen a 150 duros . De to-
das m a n e r a s el precio es 
m á s alegre. De m o m e n t o 
las t ransacc iones están en-
c a l m a d a s . Desde much í s i -
m o s años a t rás , sobre la 
Navidad , solía a d o r m i l a r s e 
el precio de las a l m e n d r a s : 
d ías de ba lance , oferta de 
a r r e n d a t a r i o s que ten ían 
que pagar un t r imest re al 
señor , « m a n s b a u b e s de scs 
triadores».. . e tc. V a m o s a 
ver sí con el a ñ o nuevo 
«peguen una a l t ra revin-
glada». 
El precio de las t ierras de 
cult ivo, tan elevado, se ha 
m a n t e n i d o pero n o h a su-
bido m á s . En c a m b i o las 
«Ilegitimes)) a la oril l i ta del 
m a r suben c o m o la e s p u m a 
(Pasa Q la pág. 4) 
Una vieja pizarra con sus 
letras desteñidas , nos a n u n -
c iaba —asi— todos los años 
la llegada de los Reyes. 
Gira vez los Magos siguen 
la rula que les marca la es-
trella, y se dirigen con su 
corte iiacia la villa de San-
tanyí, para ser tesiigos del 
nac imien to del Mesías. 
Como an t año , y como 
s iempre , veremos nuest ras 
calles a n i m a d a s p o - el jo l -
gorio de la m u c h a c h a d a , 
que hac iendo gala a su fe y 
esperanza que en ios Magos 
t iene deposi tada, confía en 
e) obsequio que la cari-
dad de S.S.M.M les trae des-
de Oriente . 
Y los mayores , los q u e 
ayer nos a l eg rábamos en 
brazos de nuest ra m a d r e 
para verlos mejor; los que 
tantas veces anhel «i o sin os 
poder ser algún día pajes 
de los Reyes, pa ra viajar 
con ellos, en car rozas dora-
das; los que más tarde ve-
r í a m o s frustadas nues t ras 
i lusiones, al perder , con el 
t iempo, el gran tesoro de la 
«inocencia», no podemos 
estar ausentes en esta tiesta, 
pues con los n iños d e b e m o s 
inyectar les un poco de 
aquel la i lusión que se nos 
fue, pero que al paso del 
cortejo real volveremos a 
sentir . 
Con el mi smo en tus iasmo 
de s iempre, los organizado-
res vuelven a p r e p a r a r la 
l legada. Grandes car rozas 
sa ld rán al paso de la co-
mit iva, pa ra ayudar les a 
llevar ios múl t ip les y var ia-
dos juguetes con que obse-
qu ia r án a todos los n iños . 
Montones de a n t o r c h a s es-
tán p r epa radas , pa ra d a r 
luz y color a la ca ravana . 
En «Sa Por t a Murada» vol-
verán a h o n d e a r las b a n d e -
ras nac iona les , mien t ras la 
B a n d a de Música dejará 
(Pasa a la pág 4.) 
S A N T A N Y Í 
ÉlIlItOÉIfÉCO 
Datos facil i tados por el 
Registro Civil, co r r e spon-
dientes a la ú l t ima qu in-
cena: 
Nacimientos : Magdalena , 
hija de Rafael Vidal P o n s y 
Práxedes Vila Vidal (Reyet, 
31), Catal ina-María , de J u a n 
Vidal T o m á s y F ranc i sca 
Vicéns D a n ú s (Canteras , 28), 
Antonio , de Antonio T o v a r 
Delgado e Isabel del Rio 
Moreno fCós, 3) y Margari-
ta, de Miguel Vida! Vidal y 
María Sbert Vidal ( F r a y 
Romeu Burguera , 18). 
Defunciones: María Suñer 
Sagre ra (Sor María del Sa-
grario), 90 años , (Convento 
Religiosas), Bal tasar Vidal 
Sastre, 88 ¡¡ños(Aljibe, 37) y 
María Sitjar Rigo, 62 años 
(O. Verger, 26). 
Matr imonios : Rafael Cá-
naves Por te l l , con María 
Teresa Roig Vila (Castel No-
vo, 21). 
** 
Unos d ías de Nadal solea-
dos; pero con u n a t r a m o n -
tana y un mestra l m u y fríos. 
La suscr ipc ión pro agui-
na ldo ha cons t i tu ido un 
éxito super io r a los a ñ o s 
anter iores; se h a n recauda-
do 13.449 ptas. y se h a n re-
par t ido 53 lotes de dulces , 
frutas y otros comest ibles . 
Paila Murada: 
Este es el ú l t imo n ú m e r o 
del año tercero de «SANTA-
NYÍ». P a s a m o s al cuar to , co-
m o si nada , y es que el t iem-
po corre que es u n pr imor , 
según decía aquel la can-
cionci l la resumen de t an tas 
filosóficas medi tac iones so-
bre el paso de ios años . Fu -
gaz huye ei t i empo de jando 
he r idas difíciles de cicatr i -
zar. 
Pero no nos p o n g a m o s 
melancól icos en el dintel de 
1961 este imperfecto y ba-
r roco capicúa . Nos compla-
ce saber que , un n ú m e r o 
cons iderable d e lectores, 
m u y señores nuestros, con-
servar, las breves y l ivianas 
ho jas de «SANTANYÍ». Nos-
otros , padres de la c r ia tu ra , 
na tu r a lmen te , lo ha c e mos y 
nos da gusto verle crecer en 
g r a c i a y en tend imien to . 
Creemos pue ha llegado la 
h o r a de meter lo entre las 
t apas d e l e n c u a d e r n a d o r 
para su conservac ión y fá-
cil mane jo . 
No nos h a c e m o s demas ia -
das i lusiones —discúlpen-
n o s nuestra pasión de pro-
genitores—; pero c reemos 
que estas hojas son en cier-
ta manera una personal his-
toria de nuestro municipio. 
Ya tiene sus años la repeti-
da frase de que la historia, 
en la actualidad, la escriben 
los per iodis tas . No nos tene-
mos por tales aunque sí en 
nuestro entretenido trabajo 
seguimos u n a or ientación 
de carác te r h is tór ico . De un 
m í n i m o y casi total ca rác te r 
his tór ico, de aqu í lo m i n u -
cioso de a lgunas not ic ias 
que regis t ramos no pa ra su 
difusión —que nues t ros ami -
gos de fuera, t enemos prue-
ba, m u c h o agradecen— sino 
para dejar cons tanc ia de 
ciertos detal les que h a n de 
d a r relieve a nues t ro «aquí» 
y nues t ro «hoy» den t ro de 
una crónica de más a m p l i o 
y p rofundo con ten ido . 
Esta in tenc ión tes t imonial 
e h is tór ica se ampl ía con 
ar t ícu los y no tas sobre el 
pasado e inc luso nos intere-
sa, q u i n c e n a l m e n t e , s i tuar 
nues t ra ac tua l idad den t ro 
de las c o o r d e n a d a s de «El 
m u n d o en telegramas», a 
m e n u d o c o m e n t a d a s con la 
co laborac ión d e b u e n o s 
amigos que de una m a n e r a 
a b s o l u t a m e n t e g e n e r o s a 
quieren d a r prestigio a u n a s 
modes tas ho jas pueble r inas . 
Creemos que estas consi-
derac iones son suficientes 
pa ra que sea útil l levar el 
«SANTANYÍ» al e n c u a d e r n a -
dor . De jamos a nuest ros h i -
jos y sus descendientes la 
a r d u a sentencia sobre nues-
t ro t raba jo . P rob l emá t i co 
será su veredicto; s i empre 
nos ag radece rán que les 
h a y a m o s de jado mater ia so-
bre la que p u e d a n lanzar su 
op in ión . 
E L DE TANDA 
A los mai t ines de Navi-
dad asistió bas tan te gente. 
Cantó el a n u n c i o del ángel 
J u a n i t o Cotes y la Sibilda 
Mateo Fer re r Vidal que a 
ú l t ima hora tuvo que sus-
tituir a «l'atlot sibilder» ata-
cado de afonía, y, en ver-
dad , que lo hizo tan bien 
c o m o el pasado a ñ o . 
Al mediodía del día 25 se 
i n a u g u r ó la Expos ic ión 
Velezqueña con asistencia 
de las au tor idades . M u c h o 
públ ico ha desfilado por el 
local de la Casa de Cul tura ; 
los catálogos de la exposi-
ción resul tan muy ins-
t ruct ivos . 
** 
Una cur ios idad: a lgunos 
l imoneros h a n d a d o u n o s 
frutos de forma muy extra-
ña; la pun ta opuesta al 
p e d ú n c u l o se ha desarrol la-
do como las na ran jas h íbr i -
das de cal ifornia con el 
«pmbligó» muy a u m e n t a d o 
con una forma rea lmen te 
m o n s t r u o s a . 
** 
En algunos p inos —pocos 
a f u r t u n a d a m e n t e — se h a n 
visto capul los de «procesio-
nar ia» , ese insecto que tan-
tos perjuicios ocasiona en 
los p inares . Es conven ien te 
q u e los propie tar ios de pi-
nos observen si t ienen algu-
n a de esas «bolsas» y las 
des t ruyan sin pé rd ida de 
t i empo en evitación de da-
ños que serían terr ibles en 
los he rmosos p inares de 
nues t ra costa. 
** 
Día 15 y sin estar invita-
dos, as is t imos a la boda del 
Rey Ba ldu ino de Bélgica 
c o n D. a Fab io la Mora 
de Aragón. La T. V., que 
c u a n d o quiere, ofrece los 
p r o g r a m a s con potencia y 
ni t idez hizo el mi lagro . No 
fal taron los consab idos y 
sabrosos comenta r ios . 
* * 
E n la lotería de Nav idad 
— c o m o ya es c o s t u m b r e — 
no h u b o suer te . Un mísero 
re integro es lo que nos h a 
tocado , en el n ú m e r o de 
Ca'n Bennasar . L ' any que 
ve... 
** 
Sor María del Sagrar io 
Suñer ; nac ió en San L á z a r o 
(Pla d'e ne Tesa) el 22 de 
Abril de 1870. Ingresó en la 
Congregación de H. F . Hi-
R a y o s d e L·iiz 
H i t i pessetes 
¡Qué verdad más grande! Todos nos deseamos m u t u a -
men te salud y pesetas. Y c u a n d o uno tiene salud, ni si-
qu ie ra se da cuenta . Sólo c u a n d o se postra enfermo, en-
tonces sabe lo que vale este precioso don de Dios... Y de 
las pesetas ¿qué d i remos? Si u n o no tiene, corre como 
a locado para conseguir las , y, si se hace con ellas, en tonces 
se afana para a u m e n t a r l a s . Es aque l lo de «la mar com més 
te, més b r a m a » . Rea lmente la sa lud es necesaria para vivir 
por esos m u n d o s ; y las pesetas son c o m o las ruedas de u n 
ca r ro en el que todos viajamos; y sin ruedas no marcha . . . 
SÓLO UNA COSA ES NECESARIA 
Nuestra salvación. Y pa ra sa lvarnos , ir al cielo, nece-
s i tamos el pasapor te que es la gracia. 
El general F o c h repetía a un oficial suyo: «No me diga 
Ud. lo que me agrada , s ino s imp lemen te lo que es verdad» . 
Es lo que deseo decirte a tí, amigo lector, al ir a poner el 
pie en el nuevo a ñ o 1961. La verdad es que lo único nece-
sario en que debes poner todo tu e m p e ñ o en conseguir es 
la vida de la gracia. Jesús dijo: «He venido para que ten-
gas vida y la tengas en a b u n d a n c i a » . Y esta vida que n o s 
trajo del cielo es la vida de la gracia . El P. Plus decía: 
«Cuando a lguno pasa a mi lado me pregunto: ¿vive o está 
muer to? ¡Cuánta gente vive y ni s iquiera sospecha que ya 
está muer to hace m u c h o ! Pocos t ienen el valor de queda r -
se solos en una hab i t ac ión con un cadáver , y sin embargo , 
m u c h o s viven t ranqui los l levando consigo un a l m a m u e r -
ta. Po r eso Pío XII p ropuso «Hay que p romover (con el 
ansia de quien asiste a una t ragedia) la vida de la gracia 
en mil lares de a l m a s muer tas , cadáveres ambulantes». . . 
Alguien d i r á «¡Bah! No hay que ser exagerados. Noso-
tros no somos ni cu ras ni frailes». Es verdad que ni eres 
cu ra ni fraile, pero es verdad que debes evitar, c o m o ellos, 
el pecado mor ta l y vivir en gracia de Dios. El profesor que 
sólo exige a sus a l u m n o s la c iencia para pasar con u n 
cinco, no es exagerado, pues sin ella no se gana el cielo, 
como t a m p o c o ap rueba el curso el a l u m n o que no llega a 
cinco. 
Vive sin pecado, con la gracia de Dios. Y, si la pierdes , 
recupéra la cuan to antes . Que el que muere sin la gracia es 
un «fracasado», a u n q u e haya conseguido una salud a 
prueba de b o m b a y un m o n t ó n de oro y plata... 
Salut i pessetes, pero sobre todo y a pesar de todo gra-
cia de Dios te desea de todo corazón . 
TU AMIGO 
jas de la Misericordia el 4 
de Dic iembre de 1885. Vino 
a San tanyí de Super iora día 
19 de Noviembre de 1899; 
después fue des t inada a 
C a m p o s para ei mi smo car-
go en J u n i o de 1911. Volvió 
a Santanyí en 1916 has ta 
el a ñ o 1919 que fue dest ina-
da de Super iora a Inca . En 
1924 fue de fundadora y Su-
periora de Fer re r í a s (Me-
norca) ; después fue elegida 
Vicaria General , cargo que 
desempeñó 6 años . En 1936 
I volvió a Santanyí de Supe-
' r iora has ta 1942 d o n d e que-
j dó de súbdi ta has ta el 18 de 
| Dic iembre de 1960 en que 
j falleció a las 7'30 de la ma-
I ñ a ñ a . Nuestra condolenc ia , 
I a la Rvda. C o m u n i d a d y 
! famil iares . 
i En Cala Figuera h a n sido 
I ins ta lados la to ta l idad de 
j los postes de la red eléctri-
ca. ¡Aixó va bel..* 
** 
En el Principal, en la úl-
tima quincena hemos visto 
estas películas: «Jerusa lem 
l iber tada», «Cadetes del ai-
re», «La virgen rescatada», 
«Te doy mi vida» y «Pelu-
sa», es t renada el 24, el mis-
m o día que era p resen tada 
al púb l ico de Madr id . Muy 
bien por las canc iones de 
Maruji ta Diaz y por la em-
presa que nos p repa ra para 
Reyes: «Guerra y paz». 
** 
El 21, los asp i ran tes de 
A. C. con su Consi l iar io fue-
ron de excurs ión a P a l m a 
f inal izando la j o r n a d a con 
la asistencia a las «títeres». 
VENDO SOLARES 
E N C A L A 




Cap de cantó 
Premias Literarios 
E s t a m o s en t iempo de lo-
tería, de d ine ro fresco o de 
d ine ro que no vuelve. Con 
la lotería y con el fin de 
a ñ o ilegan los p remios lite-
ra r ios . Se d a n m u c h o s para 
p r e m i a r bas tan te l i teratura 
ba ra t a . Barce lona y Madrid 
son las c iudades que más 
p remios conceden . E n eso 
van a la pa r con sus respec-
tivos equipos a p r imera di-
visión. El premio es la re-
c o m p e n s a para el escritor, 
pa ra el poeía y a lguna vez 
sirve pa ra descubr i r a lgún 
va lor l i terario positivo. 
En eso de descubr i r o 
consag ra r valores ano ta -
m o s que el P remio de O í 
lica se ha d a d o a Alvaro 
Cunque i ro por sus Crónicas 
del Sochant re . Alvaro Cun-
que i ro pasó ya por nuest ro 
Cap de Cantó con su deli-
cioso Don Merlín. Ot ro Pre-
mio de Crítica fue para Pe-
pe Cabal lero Bona Id muy 
c o n o c i d o en Mallorca. La 
noche de Santa Lucía en 
Barce lona cayeron m u c h o s 
premios , m u c h o s miles de 
pesetas y el t i empo dirá sj 
las obras valen lo que co-
b r a r o n sus autores . Un mu; 
c h a c h o de Felani tx , «fora-
viier»; En Mera vell, quedó 
Cii e¿ Caries Riba en el ter-
cer lugar con «Interven-
c i o n s qui rúrgiques» . En Ma-
d r i d se d ieron los premios 
d e la F u n d a c i ó n March. 
Ah í no se descubr ie ron va-
lores sitio que se consagra-
r o n . D á m a s o Alonso, gran 
poeta y gran estilista, y Jo-
sé Pía, ex t rao rd ina r io perio-
dis ta y c a m i n a n t e , que es-
tuvo en San tany í no hace 
m u c h o s años . 
Ot ro p remio ha sido pa-
ra un escri tor a n ó n i m o , fa-
l lecido hace siglos, j ug la r 
<Je Medinacel i , au to r del 
P o e m a del Mió Cid. La 
F u n d a c i ó n March c o m p r ó 
e l Manuscr i to , por diez mi-
llones, a los herederos de 
D. Roque P ida ! y lo entregó 
a l Es tado, Bravo gesto. 
La noche de Reyes se 
o to rgará el Nadal que con-
sagró a Carmen Laforet. Y 
a menos de un mes vista 
fa l larán los Ciudad de Pal -
m a . No nos a t revemos a ha-
cer quinie las . Hay m u c h a 
apor t ac ión de novela y poe-
s ía . Se dice, lo leemos en la 
prensa , que «Solnegre» de 
Bal tasar Porcel es una bue-
na novela. Lo dicen los que 
no son del j u r a d o . Bal tasar 
Porce l es amigo nues t ro . En 
poesía dicen que si u n a co-
sa de Miguel Ángel Riera... 
Bueno, d icen y decimos. 
Nosotros e spe ramos la No-
c h e de San Sebast ián. 
M . 
Carias al Director 
Suerte, jugadores del 
M a l l o r c a 
La his tor ia de las g randes 
alegrías del fútbol en el Ma-
llorca, empezó en el a ñ o 
1958, c u a n d o se encon t ró 
un e n t r e n a d o r l l a m a d o 
J u a n Car los Lorenzo quien 
llevó al equipo , de la terce-
ra a la p r imera división, en 
dos t e m p o r a d a s . Le pasea-
ron en h o m b r o s , le retrata-
ron exh ib iéndo lo como si 
de una «vedette» de revista 
se ira tara, en la fachadajdel 
local social, etc. 
Pues bien, ya saben Vds. 
la c a m p a ñ a l levada a cabo 
por el Mallorca en P r i m e r a 
División y t ambién la c a m -
paña ant i -Lorencis ta , exte-
r ior izada por quienes §un 
d í a l e h a b í a n l levado; en 
h o m b r o s , por la ¡ac tuac ión 
del equ ipo d e c a n o en esta 
Liga. 
Si lo med i t á r amos , lo que 
se ha h e c h o con Lorenzo, 
es i n h u m a n o , ob l igándole a 
d imi t i r y log rando los ser-
vicios de u n nuevo en t rena-
dor, que por m u y b u e n o 
que sea, no c reemos sea ca-
paz desde el banqu i l l o de 
m a r c a r los goles que los ju -
gadores sou incapaces | de 
conseguir . 
Lorenzo se h a b r á mar -
c h a d o y su n o m b r e será 
p ron to o lv idado por la afi-
ción y al equ ipo —no obs-
tante— le seguirán fia-
q u e a n d o las p ie rnas y con-
t inuará pe rd iendo par t idos . 
Po r esto es que deseamos 
m u c h a suer te a esos j u g a 1 
dores del Mallorca, de ,1o 
con t ra r io ya vemos de nue-
vo a la afición p id iendo la 
cabeza del nuevo ent rena-
dor, c u a n d o la que se debe-
ría pedi r a h o r a , no luego, 
es la de los jugadores . . . 
MARCOS Y MIGUEL 
El Te r reno , 24-12-60 
Sadio T E L E V I S I Ó N 
I N T E R 
I B E R I A 
T E L E F U N K E N 
* * 
Plazos desde 100 pesetas. 
Sin entrada. 
* * 
P L . MAYOR, 2 9 — SANTANYÍ 
Duran te las p róx imas 
Fiestas Nav ideñas y a 
beneficio de la C a m p a ñ a 
de Navidad y Reyes, pa-
t roc inada por el E x c m o . 
Sr. Gobe rnador de la 
Provincia , q u e d a r á n ex-
puestos en el Salón de 
Actos de ia Caja de Pen-
siones para la Vejez y de 
Ahorros , Calle Colón 
n ú m . 20 (en t r ada por c. 
Previsión, 15), la artística 
coleccción de D i o r a m a s 
de la Infancia de Jesús , 
p rop iedad de los Exce- i 
lent ís imos Sres. D. Mi-
guel Mateu Plá D . a y Ju -
lia Qu in t ana de Mateu. 
Dicha exposición per-
manece rá abier ta del día 
24 del corr iente a l día 8 
de E n e r o p i ó x i m o , pu 
d iendo ser visi tada los 
días laborables de 7 a 9 
de la t a rde y los días 
festivos, de 11 a 1 de la 
m a ñ a n a y de 6 a 9 de la 
tarde. 
¡Estamos seguros muy segurosj 
Q u e s! hace una prueba engor-
dará sus cerdos con piensos. 
Al imentos de f a m a mundial 
—PIEMA PROTECTOR— 
Honderos 95 - Palmo. 
Ventas en Santanyí: 
INDALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
GESTORIA AMimmnm& 
B O F I L L 
Calle Aragón, 15 -2.° - 1 . a 
Tel. 15523. — P A L M A 
* * 
En Santanyí: Pí. Mayor, 23 
la U8¿ lie so ai... 
Recuerdo, no se con cua l 
sensación, que un día, u n 
día lejano de mi infancia 
en tonaba , a mi m a n e r a , 
una canc ión bai lable m u y 
cerca de u n a cis terna, la 
de mi casa. 
Entonces , de u n a mane ra 
inexplicable, para mí, oía 
c o m o desde el fondo de la 
silenciosa agua surgía u n a 
voz, esto me parecía , que 
repetía lo que yo tan desin-
! U-resadame ite can taba . 
Llamé n mi madre ¡Aquí 
hay un hombre! 
—¿Dónde? 
- En la cisterna., . 
Con su sordo sonido res-




—¿Y qué es el eco? 
Mi madre no m u y sobra-
da de letras, se encon t ró 
en un apu ro , m a s su ins t in-
to na tu ra l le ayudó a con-
testar: 
—El eco es u n a cosa que 
c u a n d o uno hab la él con-
testa. 
Mí espíri tu infantil hac ía 
del eco un señor r i sueño, 
gordo que tenía c o m o ú n i c o 
t rabajo el de repetir todo 
lo que la gente decía. Se me 
ocur r ió otra pregunta . 
—El eco ¿Está por todas 
partes? 
Mi madre , que ya ' fes taba 
algo cansada de mi na tu ra l 
cur ios idad, respondió* con 
un ¡No! tajante. Yo no cedía . 
—¿Y por qué? 
Esta ys fue d e m a s i a d o 
pa ra mi madre : ¡Yo que sé! 
Pero el t i empo pasa y con 
el t i empo se a p r e n d e n m u -
chas cosas, yo entre otras , 
he ap rend ido lo que es el 
eco, sin embargo nofpuedo 
evitar, al h a b l a r de este cu-
rioso fenómeno, r eco rda r 
aquel señor r i sueño, gordo, 
fruto de imaginac ión de 
n iño . 
A . VIDAL FERRANDO 
Por exceso de original, 
dejamos de publicar en 
cuarta página, ia habitual 
colaboración. También que-
dan pendientes en carpeta, 
otras notas de interés a las 
que daremos salida, tan 
pronto nos sea posible. 
No hay derecho que la 
Gesa cada vez que le pase 
por el real salero nos deje 
sin fluido eléctrico. 
P o r m u y señora y r i c a 
que sea... 
** 
Hay que arreglar la ca-
rretera de Santai yí ;i Fe la -
nitx por Ca's Concos. 
No desembolsar quien de-
biera, cierta can t idad p a r a 
hacer lo , supone una cifra 
m u c h o más elevada a los 
usuar ios de vehículos m o -
torizados, p e consumo de 
g-isolina, ai verse obl igados 
a p r o l o n g a r e ! r a y e r o , p a -
s.'Jiflo por Campos. 
** 
Los ehófers no se c a n -
san de da r la Lila p o r q u e 
no ñay aceite envasado. 
Y c u a n d o lo hay, les c o -
b r a n la lata... 
** 
Estos b r incos no t ienen 
gracia —dirá alguien—. 
Y es que esto son cosas 
m u y serias y no hay q u e 
t ra ta r las en b r o m a . 
** 
En el cine h a n fet lo que 




Antes hab ía pa r t idos p o -
lít icos. 
Ahora h a y pa r t idos de 
fútbol. 
** 
Toni , aler ta a n 'es cá,.. 
P E P E E F E 
£! I t a l i a liga 
El últ imo resultado por 
el Mallorca, es éste: 
Barcelona, 4. — Mallorca, 2 . 
Como es sabido, el Ma-
llorca jugó sin dirección 
de entrenador, por d imis ión 
de Lorenzo porque las co-
sas iban mal . Y el equipo 
decano, jugó un formida-
ble encuentro. Lo que h a c e 
suponer qae, lo que era 
preciso no era cambiar el 
entrenador, s ino quedarse 
sin. ¡Ido! 
BIELET 
S A N T A N Y Í 
« E N T E Q U E P A S A 
Montserrat Miró 
La señori ta Montserra t 
Miró , de Barcelona, h a sido 
d i s t ingu ida con el Trofeo 
de l F o m e n t o de T u r i s m o de 
Baleares en nues t ro III Con-
c u r s o Fotográfico, c o m o 
p r i m e r premio (sección fi-
gura) . P o r correo, nos he-
reos puesto en contac to con 
la s impát ica ca ta lana , que 
d e s d e 1952 pasa sus vaca-
c iones en Cala Figuera. 
—¿En cuán tos concursos 
h a s par t ic ipado? 
— En tres; todos organiza-
d o s por «Santanyí». 
—¿Cuántos p remios llevas 
ob ten idos? 
—Tres . Dos copas y un 
á l b u m de fotos. 
—¿Confiabas l levarte ei 
p r e m i o este año? 
— C u a n d o concurso , s iem-
p r e espero gana r algo, pe ro 
n o i m a g i n a b a que fuera un 
p r i m e r p remio . 
¿Te presen ta rás a nues t ro 
IV Concurso? 
—Si y a todos los que or-
ganicé is de fotografía. 
—¿Qué clase de fotogra-
fía es la .que m á s te gusta? 
— T r a t á n d o s e de fotos, 
todas , pero con preferencia 
el color. 
—¿l ia influido alguien en 
tí, en la afición fotográfica? 
—Mi pad re que es socio 
f u n d a d o r de la Agrupación 
Fotográfica de Cata luña y 
q u e en sus buenos t iempos 
g a n ó m u c h o s trofeos, a u n -
que él poco h a podido en-
s e ñ a r m e , pues no ent iende 
d e m á q u i n a s m o d e r n a s con 
te lémet ro y fotómetro, ya 
q u e lo suyo era con t r ípode 
y el t r apo negro sobre la ca-
beza, pero supongo que algo 
d e herenc ia sí h a b r á , di-
go yo. 
—¿Te alegraste al rec ibi r 
la noticia del fallo de este 
ú l t i m o concurso? 
—Lo supe por medio de 
u n te legrama que me puso 
María Noche y tuve una 
g ran satisfacción s in t iendo 
a la vez no poder ir a San-
t any í corno el p r imer a ñ o a 
recoger pe r sona lmente el 
Uoíetl. A ¡os pocos días , no 
obs t an t e tuve la alegría de 
rec ib i r lo de m a n o s de nues-
t r a amiga Margari ta de Bar-
b á c h a n o . La copa es estu-
penda y estoy m u y orgul lo-
s a de que me la h a y a n 
a d j u d i c a d o a mí, y mis pa-
d r e s no d igamos . Yo creo 
q u e no queda cuen te en mi 
l ib re r ía sin haber l a visto. 
—¿Algo más , Mon.se? 
—Espero con ilusión re-
c ib i r el «SANTANYÍ» con mi 
in t e rv iu . 
Ahí io tienes... 
PERICO 
Homenaje a lelizquez 
Velázquez es u n realista 
para el pueblo , u n p in to r 
inteligente, genial y señor . 
Esos tres adjetivos son los 
que la gente, sencil la pe ro 
h o n d a , exige de sus h o m -
bres representa t ivos y guia-
dores. 
P r u e b a de este enra iza-
mien to de Velázquez en el 
ambien te popu la r es la ex-
posición que, el d ía veint i-
c inco se inaguró en la Sala 
de la Caja de Pens iones . 
Presidía la mues t ra un 
frac mento de Las Lanzas , 
copia de Bernareggi , del 
Bernareggi mozo, q u e iba, 
con Pab lo Ruiz Picasso, al 
Museo d e i P r a d o para 
ap rende r el oficio. La copia 
es Velázquez pu ro , mate , 
mat izada hasta el mi l íme-
tro, con la p rofund idad es-
pacial y la objet ividad de lo 
real profundo, m a c h a d i a n o 
que d i r í a m o s a h o r a . La co-
pia lleva un da to t r émulo : 
está fechada en el a ñ o 98, el 
año en que empezó la Espa -
ñ a de la rabia y de la idea... 
In te resan t í s imoes un cua 
dro de Bauza, h e c h o con 
pequeñas r ep roducc iones 
ve lazqueñas , d ispues tas a 
m a n e r a de collage, un colla-
ge de c u a n d o no existía el 
collage. 
Pero lo in teresante y vi-
vamente social es el h e c h o 
de que un h o m b r e del pue-
blo, J u a n Àmengual , expon-
ga sus copias de Velázquez, 
los cuad ros que, en sus ho-
ras disponibles , p inta con 
una dedicación que de-
muest ra has ta d o n d e es 
posible la ar is tocrac ia espi-
r i tual en el pueblo . 
B. B. 
E n repet idas ocas iones 
h a b í a m o s a d m i r a d o y 
ap l aud ido a la «Coral Sant 
Andreu». Nunca lo hab ía -
mos hecho con tanto ca lor 
—entus iasmo d ic tado por el 
ju ic io cr í t ico y no la sim-
patía personal— c o m o en el 
concier to de la noch e de 
Santa Luc ía . 
En esta nueva presenta-
ción (ie la «Coral Sant An-
dreu», al m o m e n t o nos di-
mos cuenta de qué m a n e r a 
se había en r iquec ido de re-
gistros, como se h a b í a n 
equ i l ib rado las voces viriles 
con las femeninas , se h a b í a 
e l iminado el peligro del di-
vismo y todos los can tores 
en la d ivers idad de sus 
cuerdas quedan somet idos 
a la voz u n s de la mús ica . 
Esta impres ión p r imera se 
afianzó a lo largo del con-
cierto: equi l ibr io , perfecta 
ha rmon izac ión , m u c h a s vo-
ces sin que se oyera m á s 
que una . Una au tén t ica y 
a d m i r a b l e «coral». 
El p rog rama , bien; desde 
'a eo»al n ú m e r o 232 de J u a n 
Sebast ián Bach a una re-
ciente h a r m o n i z a c i ó n del 
«Vouverivou» de B. J u l i a . 
Muy gracioso el C o n t r a p u n -
to bestia le, pieza o n o m a t o -
peyea del declive del ba-
rroco. Esp lénd ida «S'Estre-
íla de s 'auba» de Tor t eü , 
con ta melodía tan ín t ima-
mente l igada a la letra de 
Marian Aguiló. Tal vez con-
viniera en sucesivas aud i -
ciones d a r u n a estrofa más , 
lo m i s m o que al «Mosquit» 
de Mn. T h o m á s , ya que el 
«tempo» n o puede desar ro-
llarse con la debida mat i -
zar ión- En fin: un h e r m o s o 
p rograma , con n ú m e r o s clá 
sicos y populares , d i c h o con 
u n a emoción comun ica t i va 
bajo la di rección de Mos-
sèn A. Ju l i a cuyos esfueizos 
h a n q u e d a d o resarc idos 
con el ap lauso u n á n i m e y 
entusiasta de un púb l i co 
m u y selecto. Para el, nues 
t ro a d m i r a d o Mn. Julia, y 
cada u n o de los can tores 
que somet ieron sus voces 
desde el monagu i l lo a qu ien 
ocupa la m á s alta represen-
tación de nuesto pueb lo , a 
la super ior u n i d a d de la 
musica el r enovado ap lauso . 
* * 
Como pre lud io e in te rme-
dio del concier to vocal un 
grupo de señor i tas y n iñas , 
in te rp re ta ron al p i a n o di-
versas compos ic iones . Las 
h e r m a n a s Isabel y F r a n c i s -
ca Clar Tauler , Sebas t iana 
Servera Fer re r , Micaela Vi-
cens Pons , Margari ta Fe r r e r 
Fer re r y Franc i sca Munta -
ner Vidal, con piezas ade-
c u a d a s a sus facultades, de-
m o s t r a r o n que existe en tu 
s iasmo por la mús ica y que 
es un h e c h o la c o n t i n u i d a d 
por el a m o r a este d iv ino 
arte. 
F . S. A. 
AGENCIA Y GESTORIA 
T r a m i t a c i ó n de toda clase 
de d o c u m e n t o s . 
** 
G r d . C o d e d , | l l - SANTANYÍ 
E l c a m p o . . . 
(Viene de la pág. i*) 
a consecuencia del tu r i smo. 
Nuestros agr icul tores si-
guen con interés ¡os pro-
gresos de ¡a mecan izac ión 
del c a m p o . La trilla se ha -
ce casi exc lus ivamente a 
m á q u i n a ; con templan a r ro -
b a d o s ios t rac tores y van 
c o m p r e n d i e n d o que la con-
cen t rac ión parce lar ia es 
una urgente necesidad, po r 
desgracia, difícil de resolver. 
De la pesca —ios sa lados 
c a m p o s del mar— es prefe-
r ible no hab la r : un desas-
tre. 
«Gent de terra i la mar ina 
que í 'auy 61, Deu mos do ia 
mai na». 
HOMAIS 
¡ P i d a P e p s i ! . . . 
La bebida de la cordialidad 
** 
C o n c e s i o n a r i o p a r a esta 
z o n a : 
P r o d u c t o s A DRO V E R 
C a m p o s 
D I S T R I B U I D O R : 
A n t o n i o V i d a l «SALAS» 
S a n t a n v í 
(Viene de la 1.a pqff.) 
oír unos compases de la 
Marcha Rea! y dará la bien-
venida a los visi tantes. 
Y para da r más realce al 
ac to y festejar mejor a nues-
tros Reyes, se i l u m i n a r á n 
este a ñ o con an to rchas , los 
m u r o s de nues t ro iemplo 
pa r roqu ia l . 
F ina l i zadas las Comple-
tas y una vez sa ludadas las 
Autor idades en la Casa 
Rectoral , los Reyes se dir i -
girán al Ayun tamien to , des-
de cuyo ba lcón s a luda rán 
a todo el pueblo; y serán 
sor teados ent re los niños y 
n iñas boni tos juegúeles , de 
los que serán por tadores 
S.S.M.M. 
Esto es a g randes rasgos 
lo que se está p r e p a r a n d o . 
Pa ra ello neces i tamos la co-
laborac ión cié iouos, que , 
c o m o en otros años , no 
nos tiene que faltar. 
Una fiesta g rande que 
ofrecemos a todo el pueblo 
de San tany í . 
Gregorio Suau 
;J amado en 
Ciudad del Vat icano. 2: 
Audienc ia de S. S. al Dr. 
Georges F isher , p r i m a d o de 
la iglesia angl icana qu ien 
resaltó que«por pr imera vez 
desde el siglo XIV viene 
oficialmente a Roma al ar-
zobispo de Canterbury» . 
Madrid, 5: S. E. Doña 
C a r m e n Polo de F r a n c o 
hace entrega de una corona 
real a Doña Fabiola de Mo-
ra, regalo nupcia l del Esta-
do Españo l . 
Madrid, 7: Gui l lermo Ti-
m o n e r gravemente lesiona-
do en la vuelta de los «Seis 
días» con fractura de cla-
vícula y brazo . 
Argel, 9: Visita del Presi-
dente de Gaulle. Los par t i -
dar ios de «Argelia F rance -
sa» - mov imien to con t ra r io 
a la au tode te rminac ión que 
propugna el g o b i e r u o 
degau l l i s t a - p r o m u e v e n 
manifes taciones que qcasio-
nan m á s de 100 muer tos . 
Madrid , 10: S. E. el Jefe 
del Es tado inaugura la Ex-
posición «Velázquez y lo 
velazqueño» en el Casón 
del Rúen Retiro en la que 
se r eúnen casi todos ios 
«velázquez» del m u n d o , en-
tre ellos «La venus del es-
pejo», «El aguador» etc. 
P a l m a , 12: Dimisión de 
la direct iva del «Mallorca», 
el e n t r e n a d o r Lorenzo es 
sus t i tu ido por„Saso. 
Rarce lona , 13: El p r e m i o 
«Sant Jo rd i» de 150.000 pts. 
a E n r i q u e Massó por la no-
vela «Viure no és fàcil». El 
de Poesía a R a m ó n Rech y 
el de Ensayo a J . T r i adú . 
Rruselas , 15: Roda real 
de Ra ldu ino y Fab io la q u e 
bend ice el Cardenal Van 
Roey con el legado pont i -
ficio Cardena l Siri. P a s a n 
la luna de miel en Horna -
chue los (Córdoba) . 
I 
Quincenal de intereses locales 
* 
REDJCC13H Y ÜDMIHISTRAÜGH: 
Plaza M a y o r , 9 - Tel. 8 
* 
Suscripción trimestral 
Interior 3 pesetas 
Prov inc ias 5 » 
